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ЗА 2010-2012РОКИ 
 
Макропоказники – це узагальнюючі цифрові характеристики, за допомогою яких 
можна наочно побачити як розвивається економіка на всіх стадіях – від виробництва до 
кінцевого споживання.. Тому, їхній рівень та динаміка залежать як від фізичних обсягів 
виробництва, так і від рівня цін. Одним з основних макроекономічних показників є 
приріст валового внутрішнього продукту (ВВП), який вимірює ринкову вартiсть  кінцевих 
товарів і послуг, вироблених у даній країні протягом певного періоду часу, як правило, 
року. Для аналізу динаміки обсягів виробленої продукції розглянемо реальний ВВП 
(ВВПр) – загальний обсяг виробництва, який вимірюється в постійних (незмінних, 
базових) цінах, (приймається за базу),тобто на величину цього показника впливає лише 
зміна обсягів виробництва. 
Проаналізувавши показники реального ВВП (ВВПр)  за 2010-2011-2012 роки, 
можна побачити, що починаючи з 2010 року приріст ВВПр становив 4.1% а у 2011 році 
зростання прискорилось до 5.2%. Отже, спостерігається позитивна динаміка росту 
економіки. Такі високі результати уможливило проведення комплексу реформ, які були 
прийняті урядом країни, зокрема в  соціальній сфері.  
Результатом двохрічного зростання ВВП стало зростання виробництва у 
металургійній, хімічній, нафтохімічній, легкій промисловостях. В цілому, економічні 
показники наближуються до докризових. Суттєвий внесок в позитивну динаміку 
забезпечено збільшенням доданої вартості у промисловості, сільському господарстві, 
будівництві. Обсяг промислового виробництва за два роки збільшився на 19,7 %, що 
дозволило компенсувати понад дві третини кризового падіння, і був забезпечений 
зростанням за всіма основними видами промислової діяльності. Зростання 
промисловості в Україні за 2010-2011 роки було одним з найбільшим серед ключових 
країн СНД. 
Що ж до 2012 року, то приріст ВВПр становив всього 0.2%. Тобто, 
спостерігається явне сповільнення економічного зростання, погіршення ситуації на 
зовнішніх ринках, внаслідок чого скоротився  експорт. На скорочення темпів 
виробництва в країні вплинуло і погіршення споживчих настроїв українців, що 
супроводжувалося уповільненням зростання роздрібного товарообігу та  
девальваційними процесами. 
Будівельний сектор України розвивався неритмічно, вдосконалення потребує і 
грошово-кредитна політика. Загалом, необхідно продовжувати реформи уряду в 
напрямку дерегуляції із залученням інвестицій. Потрібно створити максимально 
прийнятні умови для інвесторів.  
Отже, загострення світової фінансової кризи, ескалація конфліктів на Близькому 
Сході з подальшим зростанням цін на енергоносії, «зацикленість» на добувних галузях 
національної економіки, низький рівень технологічного оснащення і, як наслідок, 
випередження темпів росту заробітної плати над продуктивністю праці, висока частка 
соціальних видатків та значна питома вага непрямих податків, невилучення рентних 
доходів від сировинних секторів економіки, низька диверсифікованість експорту, 
недієвість механізмів захисту прав інвесторів та інші структурні й інституційні 
проблеми економіки України, надалі сприяли негативному розвитку економіки, 
уповільнили зростання реального ВВП та надали можливість для розвитку інфляційних 
процесів. 
